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Chegamos a mais um número da Gestão e Planejamento. Nesse sentido, sentimo-nos 
recompensados com a resposta dos nossos gentis avaliadores, cuja labuta no processo avaliativo 
não tem sido fácil, uma vez que as respostas dos autores às demandas dos avaliadores têm 
demorado em chegar, gerando um transtorno no processo de publicação, a despeito de nossa 
vontade em contribuir para o aprimoramento e divulgação da pesquisa científica na área da 
Administração. 
Neste ano de 2010 a ANPAD lançou algumas recomendações éticas para a produção 
científica, contendo inclusive recomendações para os autores. Sim, os autores também têm 
obrigações em relação ao periódico ao qual submeteu seu artigo para possível publicação após 
avaliação, sendo a resposta aos avaliadores uma das mais importantes atribuições. 
Inevitavelmente, isso ajuda em muito na publicação do periódico, bem como contribui de forma 
ágil para a divulgação do conhecimento. 
Neste número temos as valiosas de contribuições de autores que submeteram seus 
artigos normalmente e daqueles que foram convidados para participarem do Fórum sobre 
Empreendedorismo e Gestão de PME, sob a coordenação do Prof. Dr. Fernando Paiva Júnior 
(UFPE). 
O primeiro artigo, de Neusa Cavendon et al, refere-se a uma pesquisa sobre a busca de 
evidências acerca das culturas regionais/locais e suas interferências nas culturas das 
organizações. Para tanto, a pesquisa foi realizada nos Mercados Públicos de Porto Alegre e 
Uberlândia. 
O segundo artigo, de Michel Mott, parte da convicção de que as mudanças acarretam 
sobrecarga de sofrimento para o conjunto social, tornando-se problemático pelo fato de 
estarmos constantemente em organizações. Assim, objetivou discutir como as mudanças afetam 
o conteúdo social nas organizações. 
O terceiro artigo, de Ricardo Barbosa, trata de revisar o chamado processo evolutivo 
das correntes teóricas sobre vantagem competitiva. Para esse percurso, o autor reexaminou “os 
pressupostos e a evolução conceitual das teorias do posicionamento estratégico, dos recursos e 
das capacidades dinâmicas”. 
O quarto artigo, de Aldecir Theodoro e Ilse Beuren, debruçou-se sobre o suporte de 
informações da controladoria em empresas centenárias do Rio Grande do Sul, tendo como 
objetivo verificar a inserção de controladorias para melhor gestão dessas organizações. 
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O quinto artigo, de Paola Gigueiró et al, teve como objetivo “analisar a Logística 
Reversa pós-consumo de pneus inservíveis com foco em três alternativas de reciclagem: asfalto 
borracha, indústria cimenteira e pirólise com Xisto”, tendo como questionamento quais as 
principais vantagens e limitações na reciclagem de pneus. 
O sexto artigo, de Katia Marques, investiga e descreve “o processo de organização da 
informação no Currículo Lattes, identificando os problemas que a ferramenta suscita para seus 
usuários, seus benefícios e potencialidades”. 
O sétimo artigo, de Fernando Gomes Paiva Júnior e José Roberto Ferreira Guerra, trata 
de comentar sobre o Fórum “Empreendedorismo e Gestão de PME”, destacando o 
empreendedorismo tem um papel nas “ações adotadas pela sociedade civil e pelo governo em 
seus vários níveis de promoção do desenvolvimento”, bem como o empreendedorismo induz “o 
desenvolvimento social e da cidadania colaborativa”, trazendo “novo vigor para a discussão da 
dimensão humana do conceito”. O Fórum sobre “Empreendedorismo e Gestão de PME” está 
constituído por quatro artigos que foram rigorosamente selecionados pelo corpo de avaliadores e 
que apresentam uma rica contribuição na discussão do tema, bem como a contribuição 
internacional de Pierre André Julien, Michel Marchesnay, Hilka Vier Machado. 
 
A todos: boa leitura! 
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